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ABSTRACT
ABSTRAK
Akne vulgaris merupakan penyumbatan folikel pilosebasea dan juga kelenjar sebasea pada daerah predileksinya, seperti wajah,
bahu, leher, dada bagian atas, dan punggung. Gambaran klinis akne vulgaris berupa seborrhoea (kelebihan grease), komedo, papula,
pustula dan jaringan parut. Akne vulgaris dapat mengganggu fisik dan mempengaruhi kualitas hidup secara psikologis, emosional
dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan akne vulgaris terhadap kualitas hidup penderitanya.
Penelitian ini dilakukan secara analitik dengan rancangan cross sectional survey dari bulan November 2013 â€“ Desember 2013.
Penelitian ini menilai dua hal dari akne vulgaris yaitu gradasi dan durasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara
gradasi akne vulgaris dengan derajat gangguan kualitas hidup  (p0,05).
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